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chacha, todo candor e inge i iu i LOS GRANDES 11 AIDS DE L A 
dad, se d e j ó l levar por la vida A V I A C I O N E S P A Ñ O L A 
EN B U S C A D E L A M U J E R M A S B E L L A D E E U R O P A 
HOMBRES Y M U Ñ E C O S 
Una bella muchacha, inge - las p á g i n a s de la novela, iba d e c í a , para mi ra* a los h o m 
dispuesta a suf r i r sus en»bate- r 
como nave al garete, pafa p o - LOS CAPITANES JIMENEZ E El JuradO Cai¡fÍCadOr Q U © SG rGUnfÓ 
ner en p r á c t i c a lo que el l i b ro IGLESIAS VAN A EMPREN- o i , o r + Q r H Q " A R ^ 0 + ^, K - ^ K 
DER OTRO VUELO EN EL ^JE ü ^ TarOe G D A D L , GSta PGf 
nua, desconocedora del m u n - conociendo las escenas del bres todos como m u ñ e c o s y SUS DEL GRAN PODER" p l G ¡ 0 U d G S O f i G l l t a d O D O f t a f l t a bG" 
¿o y de las in t r igas y trapace- gran mundo , que tan mag i s t r a l manejar los a su anto jo y reirse ' I I I u * / X ' l 
rías de Cupido, ix-ci.ui salida mente descTibe el autor de u U n de ellos y j u g a r con M a d r i d . — S f g ú n se sabe, den ' ' C O f T l O l i a O G S T l ladO a D I G S U S 
OjOs. y hasta hoy no omit i rá 
su fallo 
H A B L A N D O CON LOS S E Ñ O -
RES DEL JURADO. E L T I P O 
" C A R M E N " PARECE T E N E R 
M A S P A R T I D A R I O S 
Los periodistas han t rabaja 
do esta tarde de lo l indo y lo 
han hecho en peores y m e j o -
res condiciones que otras ve-
ces. E n peores, porque la aci-
je un colegio e s ü l o "Sacre- g r j j ó en la noche ' ' y ' 'Corazo- zones a capr icho, haciendo j u e t ro de unos d í a s a p a r e c e r á una ' 
Coeur", q u e r í a saber q u é era nes sin r u m b o " ; los caracteres gos malabares con el c a r i ñ o , real orden por la cual se au-
la vida sin comprender que era de Mercedes, Ange l ina , Mar ta , con el amor, sin pensar en las tor izara u n nuevo vuelo que 
vana p r e t e n s i ó n la suya, que la condesa de Fresnedo....; la peligrosas consecuenciab de ta-"proyectan los capitanes J i m é -
la vida se muestra ella misma , interesante f igura v a r o n i l de les juegos, sin temer a las r e - nez e Iglesias. Estos u t i l i zando C O M I E N Z A L A K.VÍí.T.U'.iON s e r í a elegida para representar a 
ingrata, cruel , i r ó n i c a , sin que Gabriel Heredia de A l b e r t o , des de Cupido, n i a las flechas el " J e s ú s del Gran Poder" en' A N T E EL JURADO E s p a ñ a u n a . m a d r i l e ñ a , ya que 
nadie acabemoo de conocer sus de Fernando; las in t r igantes es envenenadas del n i ñ o ciego . el que h i c i e ron el vuelo Sevi- el c rec ido n ú m e r o de las que 
ar t imañas , sus t raiciones, sus cenas de las " s o i r é e s " de la d u e ñ o y s e ñ o r , amo absoluto l l a -Nas i rya , i n t e n t a r á n r e a l M M a d r i d . — A las c inco en pun se h a b í a n presentado al conc-ur 
cambios bruscos, sus parado- suntuosa m a n s i ó n del m a r q u é s del mundo. . . zar otro, en cuya pr imera eta- to de la tarde ba comenzado la so les daba una s u p r e m a c í a so 
jas, sus misterios, en una pala- de A l o r a ; los enredos de " v a n - Y para compensar sus des- pa c u b r i r á n ía mayor dis tancia e x h i b i c i ó n ante el Jurado en bre las d e m á s s e ñ o r i t a s de p r o -
bra... dev i l l es" , y alguna que otra es ilusiones, sus esperanzas f rus - posible. ^ a r g a d o de seleccionar la re - v incias . 
La bella muchacha se des- cena picaresca del entresuelo Iradas, puso sus amores en I n t n t a r á n el vuelo en direc presentante de E s p a ñ a entre t« 
esperaba. Veía pasar i n ú ü l r n e n de Carmela, la M a n i c u r a ; los ^^os m u ñ e q u i t o ^ de c a r t ó n y c ión a la A m é r i c a del Sur, por das las de Provincias para qu 
te los días sin poder saciar su encantos de las tardes del T i r e t rapo, a los que mi raba r o m o lo cual , si el aparato y las con- figure en el concurso de belleza 
curiosidad atormentadora, sin de P i c h ó n en ia Casa de Cam- hombres, pero como hombres diciones a t m o s f é r i c a s lo p e r m i "Ociado por dos diar ios i r a n -
lograr hallar el experto maes- po, del H i p ó d r o m o , de Puer ta ideales, esto es, t a l y como ella ten, r e a l i z a r á n la t r a v e s í a del eeses. 
tro que la guiase y condujese H i e r r o ; los secretos que en- los imaginase, como ella h u - A t l á n t i c o . | La^ muchachas s e g ú n van 
por los senderos de la vida, c ier ra la " g a r g o n i é r e " , de Car h ie ra querido que fueran los Por ser el Brasi l el punto l legando, pasan a una habHa-
descubr íéndo la lo que ella, a v a - l i t o s Monter rey , y en f i n , fué de carne y hueso, los que a m á s conveniente de l legada pa c i ó n inmedia ta donde se en-
m. guarda en sí. . . conociendo al detal le la vida d ia r io la cor te jaban y asedia- r4 c u b r i r una gran distancia cuent ra el Jurado. 
Y un buen día , p e n e t r ó en el falsa, h i p ó c r i t a de la " H i g h f - b a n , h a b l á n d o l a de m i l cosas, on l í n e a recta, probablemente S e g ú n van entrando en la 
ennrfo de su hermano, u n m u - L i f e " , .que ella creyera mode - todas tendiendo a lo mi smo , a ol " J e s ú s del Oran Poder" i n - h a b i t a c i ó n se buran uans a l a s ' m i r a c i ó n de tanta belleza los 
chacho soltero, un estudianle lo de vir tudes, de buenas e o s - f i n g i r un amor puro , no siendo t e n t a r á hacer el recor r ido en etras, e x a m i n á n d o s e r á p i d a m e n t e n í a nerviosos e inquietos y 
reuoltosillo y picaronzuelo m u y tumbres , ajena a esas bajas e sino i n t e r é s mal.sano el que esa d i r e c c i ó n . ¡ te y mid iendo f'iñ m e n t i " las mejores porque- por esas mis 
dado a las lecturas pecamino- inmundas pasiones que í i i sp i - las guiaba... Si los capitanes J i m é n e z e probabil idades de é x i t o de unas mas bellezas la tarea ha sido 
sas y a las aventuri l las g a l á n - ran los siete pecados cap i ta - ' Y s u c e d i ó . . . ¡ P o b r e n i ñ a be- Iglesias realizan la t r a v e s í a del Y de otras. i inucho m á s gra ta que la diar ia 
tes . les, quedando perple ja y asom Ha y candorosa! .que los h o m - A t l á n t i c o , es posible que con-1 Pasados estos pr imeros m o - de in te r rogar a sesudos perso-
Miró la mesa de estudio y brada al ver que t a m b i é n en la bres la dominaren , pud ie ron t i n ú e n el vuelo por diversas mentes de m u t u a p r e c a u c i ó n , najes, a l i te ra tos destacados o 
onroniró varias revistas y l i - ar is tocracia , en el m u n d o m á s que ella y tuvo que dejar naciones de la A m é r i c a .leí Ia a l e g r í a j u v e n i l se impone y a p o l í t i c o s de vanguardia, 
bros de t í tu los sugestivos y un ^ c h i c " , entre la gente "bien"1 a sus m u ñ e c o s , porque se s in - Sur. todas las s e ñ o r i t a s char lan, eo | A pesar de ello se han vis to 
lanío groseros y j u n t o a ellos en la flor y nata de la sociedad, fió atraida por las locuras del Con objeto de preparar c i m e n t a n , h a b í a n de trajes, deob l igados a ponersa u n poqui to 
un grueso l ib ro , con una por- ,suenan, con har ta frecuencia mundo , y fué una c r ia jura m á s aparato para este gran vuelo novios, de cine, en fin de toda serios al so l ic i tar la o p i n i ó n de 
tfida que l l a m ó poderosamente los cascabeles de Madame L o - en la vida, desgraciada, i n f e - . h n sido sometido a mniuciosas Ia gama del modern ismo. |los miembros que componen el 
su atei^ción. Kr i una novela cura.. . l i z , flor march i t a , caida y des- reparaciones , que se han l l eva - ' | j u r a d o calificador, uno de los 
cuvít cubierta representaba una Cruel d e s e n g a ñ o para la i n - l umbrada por las vanidades del do a cabo en los talleres de N 0 ELIGE R E P R E S E N T A N cuales ha d i c h o : 
mano rugosa de entre cuyos quieta y s o ñ a d o r a lec torc i ta i n h u m a n o — p o r los halagos y Getafe. ¡ T E DE L A B E L L E Z A M A D R I - — N o me pregun ten ustedes 
dedos, p e n d í a n unos h i los y de T r i s t e realidad. . . D e r r u m b á r o n no v iv i r—áé j jxú v i v i r que era para probar en parte las con LEÑA nada. No se puede decir nada, 
éstos, unos m u ñ e c o s de " G u i g se sus i lusiones, se perd ie ron promesas, por los a r ru l los "de l i c i o n e s de resistencia del apa' Esta tarde se han reunido en 
nol", hombres y mujeres con para siempre sus s u e ñ o s de co- amor, por las frases a l o ído y rato d e s p u é s de estas repara- l Contra lo que se d i jo en u n los salones la hermosura , la 
trajes a la moda... l o r de rosa, aquellos que t u - los id i l ios r o m á n t i c o s , I I C U O L ciones, los capitane-i J i m é n e z e Prmcip io , no se ha hecho e lec-(gracia y la belleza en todas sus 
Cogió el l i b ro y l eyó su t í - v iera cuando se imaginaba la de l i r i smos , a la luz de la luna , iglesias este ú l t i m o como pa- d ó n previa de la belleza que)manifestaciones. A ú n no he-
tolo, con i n t e r é s , con curiosa vida bajo un aspecto l leno de cuando Cupido, rey de la n o - Sajero, se elevaron esta m a ñ a ha de representar a M a d r i d , pa mos hecho c á l c u l o s . Hay r u - . 
ansiedad. D e c í a a s í : "Pedro idealismos, de bellezas sin cuen che, lanza con m á s cer tera pun na en el A e r ó d r o m o de Geta- ra resolver tvtoQi comparando ¡b ias deliciosas, hay cr ia turas 
Mata", y m á s abajo, en carac- to, de venturas y de encan- t e r í a y mayor impunidad sus'fe evolucionando hacia M a d r i d las con sus c o m p a ñ e r a s de lasi dis t inguidas, hay morenas de 
teres verdes, " M u ñ e c o s ' . . . tos... dardos venenosos. . d e s p u é s vo la ron sobre los al- dis t intas regiones e s p a ñ o l a s , j r ompe y rasga, y hay en fin, 
Quedé/;e pensativa y r e p i - ¡ P o b r e n i ñ a inocente, pobr*. Quiso hacer a los hombres re(jedores. | Ha fracasado este p r o p ó s i t o u n con jun to de mujeres t a n 
tiendo para sí el t í t u lo de la a lma v i rgen , c u á n pronto vió m u ñ e c o s , y ella f u é - - p o b r e a l - Cont inuaron el vuelo n o r m a l ante la di f icul tad de decidirse ,a t rayente que es d i f i c i l í s i m o 
novela ' ^ i M u ñ e c o s ! " , destruidas saber por cual decidirse. 
Por m i i g u s t o — t e r m i n ó d i -
c iendo—tampoco r e s o l v e r í a -
mos m a ñ a n a , n i pasado y q u i -
ñis esperanzas!... ma s o ñ a d o r a — v í c t i m a de ellos mente durante varias horas pu entre las varias que se han pre 
En aquellos m u ñ e c o s g u i ñ o l e s H a b í a bastado a q u é l l i b r o , ame juguetes de los hombres y un Riendo apreciar los aviadores sentado a s p i r á n d o l a la repre -
cos, tirados por hi los apenas rí.ísimo, i n t e r e s a n K l leno de m u ñ e c o m á s , por tanto , que, \as buenas condiciones del apa s e n t a c i ó n m a d r i l e ñ a . 
Risibles, acaso estuviese el se- co lor ido v de ver ismo, para con manejado por la mano mis t e - rat0 j 
creto de la t rama de la eterna sus d i á l o g o s reales, sus pasa- riosa del Destino, a c t u ó en la A las Clialr0 meno8 cuar to A N I M A C I O N E X T R A O R D i N A - zás n i en u n mes, s iempre, c ía 
comedia humana.. . jes escabrosillos, sus frases Ue eterna comedia de ta Vida . . . c a p i t á n J i m é n e z d e c i d i ó a t f^J | I A Y A D M I R A C I O N E S ro e s t á , que las concursantes 
Se trataba de una novela, en ñ a s de i r o n í a v doble sentido, p R A v r T S r n M P R O GOMEZ r r izar , v el a v i ó n t o m ó Uei ra , se prestasen a estar desfdan-
« W , indudablemente, su au- para haber disipado las dudas U A ^ U 1 S ^ 'UL . i ^ i . La a n i m a c i ó n en los pasi- .do ante nosotros dos o tres ve-
*or, presentaba la v 'da tal y que s int iera al salir del colegio, 
como era y al propio t i empo y tener que enfrentarse con !a UNA CARTA 
Nuestro quer ido amigo don 
l í o s y salones de Prensa Ks-(ces a l d ía . 
p a ñ o l a era desde las cuatro é x ^ j U I l A D 0 V O L V E R A A R E -
U N I R S E H O V 
DESDE rj E T U A N 
algunos de sus pr incipales per- v ida . 'E l mundo era malo , adula — 
dor, vengat ivo, rencoroso, t o - L A ENFERMEDAD DEL ALTO 
T o m ó el l i b r o entre sus ma-Vlo apariencias, todo e g o í s m o s . ' COMISARIO 
^s , lo m i r ó y r e m i r ó y como E l mundo estaba metal izado, no' , , 
Quien ha comet ido u n del i to , h a b í a ideales, n i otras aspira-1 Respecto al curso de la en- dable g m t a m . U que con tanto ^ de t o n o . variados, e*- que hoy, en los salones dei dlft 
t r ao rd ina r i a . 
A ú l t i m a hora do la tarde en ' 
que el Jurado s u s p e n d i ó las j E l Jurado Volverá a reimh*» 
Anton io H e r n á n d e z , el f o w i í i - ^ ¿ j y ! ^ ^ ^ 11m ^ ^ p t o s se m a ñ a n a , a la m i s m a ho ra 
una mala a c c i ó n , e s c u r r i ó s e y -iones aue el d inero La so- fermedad que viene padecien- éx i to ha a c t u u a ü cn lulcst l '0 presando todos los reunidos su Ho " A B V \ 
nfl p r i m e r teatro, nos ha enviado 
11 m i V k l 1 ^> r > / • I A i-t l o o i m i i o n 
t ipo 
de punt i l las de la hab i t a - c ¿ d i ¿ % r á W t ó S S i a o a V c í n do el i lus t re conde de Jord.ma Pr imer teatr;0' nü3 ha o n v i a d ó a d i n i r a c i ó n ante los diferentes 0 U I E N S E n A LA E L E G Í l U ? 
oión, recelosa, temerosa de ser conos, de luchas, de desenfre- se sabe que las siembras prao Para su p u b l i c a c i ó n , la s iguien t ipos de belleza de las concur - 6V 
^ c u b i e r t a , pero al m i smo nos, de e n v i d é de ambic io - Meadas con l í q u i d o s s e r o í i h r i - te carta que gustosamente da- ^ ^ 
t^mpo con ciertc. i n t e r i o r sa- nes... nosos e x t r a í d o s c o n t i n ú a n es- nj0S a la pubuculad . | ^ j0 
Por impresiones p a r t í c u l a -
los salones de Prensa E3- res y por el r u n r ú n recogido e ñ 
^facc(ión, no exenta de duda: Y estuvo a punto de q u e m a r ' d r i l e s . E l a n á l i s i s m i c r o s c ó - | Larache 25 Enero de 1920. p a ñ o l a acudieron representa ' los pasUlos de y{ K B G ' \ existe 
¿Habría encontrado lo que t an - el l i b ró , de rabia que le pro - Pico del misn io . acusa neun io - sr> d i rec tor de D I A R I O M A - dones de las dist intas regiones la i m p r e s i ó n de que la oleo-
n anhelaba? ¿ E i t a r í a en a q u e l ^ u j o su l ec tu ra ; pero no lo que cocos en escaso n ú m e r o . RROQUI . Que se encuentran en la cor te , c i ó n final e s U entro las repre-
s o de aquel autor Pedro M a - m ó . J u z g ó m á s conveniente ob-! Estos datos hacen suponer t s íeftdo la i m p r e s i ó n la de que sentantes de Santander, Va len 
a. la r e v e l a c i ó n de cuanto ape servar, comprobar si era c ie r to a ^ s m é d i c o s que el proceso M i querido amigo. S e r í a i n - - cia, Sevil la v M a d r i d . 
conoced . . . lo que el novelis ta reflejaba er t e r m i n a r á en b r e v . plazo y TO^ud en m í si antes de mar - Esta ú l t i m a parece que es 
. 1 ocu l tó el l i b r o y e s p e r ó Su obra, si aquel ambiente que que la convalecencia s e r á r e í a - ^har de esta beha p o b l a c i ó n , nae ha otorgado con .us apia J ^ _ ^ PRÜL OBIRIC,ADCS. ^ 
wT6? proPicif l ' ™ h u r - pintaba con mano que a d i v i - t ' v a m e ^ e r á p i d a . La tempera tu no me despidiese por medio sos^ ^ ne de éx i to . E l centra l i smo, se 
«ndo ba estrecha v ig i lanc ia de n á b a s e maestra, era s e g ú n s c > « es casi n o r m a l . ^ las columnas de su l e í d o impone y para representar a 
8 p.adres' y ^ de las m i r a - d e d u c í a de la lec tura o. por el" T a n notor ia es la m e j o r í a de d iano , del intel-gente pnbUcO te de ^e ^ ^ por J ^ E s p a ñ a parece lo m á s proba-
M i s c P é l a a de los criados, cont rar io , eran f rutos de la l o - S- que en el d í a de ayer p u - ^ ^ c h e por la fo rmidab le arUpulo ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ble m vaya m i m a d r i l e ñ a y das 
^Udiese leer con avidez aquel ca f a n t a s í a de su raenle de e s - ^ 
g i r a d o la clave del 
^ ' M a n t o tor turaba 
^ o m l l ^ ] ' ! f el ausiado y luego ver <i la vida era o no 
leer I 0po r , nn" on ''f110 P,ldo como la levera en " M u ñ e c o s " . . . 
'a novela. Y a medida que Y s u c e d i ó . . . 
)a con sus bellos ojos Y sucedió que la bella m u -
enigma Era lo m e i o r . Poner en p r á c 
su mente. . . t ¡ca ]as e n s e ñ a n z a s del l i b r o 
despachar» extensamente acogida que ha dispensado a noche de m i debu , > que ^ ^ Arr ipar i to P e r ú -
con el Delegado General , s e ñ o r ^ modesto arte, durante m i fo rma parte, con los de otros ^ 
A g u i l a r v c o n e l j e f e d e E . M . c o eorta a c t u a c i ó n en el Tea t ro quendos companeros, que t u - ^ ntaf)o md_ 
rone l Aranda. E s p a ñ a . R i e r o n a b ien ded.carme a m i ^ 
M paso por A m e r i c a y E s p a ñ a . - . . . 1 ^ Nunca n K - i d n \ u < n ' - n p i n - . n in í runa o i r á provinc ia . 
^ u u c a o n i a a i u las o \ ac io - •Reciba pues el reconocimien H x, , 7 * J r ^ 
toa ustftd DIARTO M A R O Q U l nes que me han t r ibu tado , el 4 1FL ̂ H , ^ AG stj a rawo N ^ hay 5C*m'0 ioáayi** l>e 
QQÜI que es el periódico d^j c a r i ñ o con que se me ha r e c i - 5 S ro l a i m p r e s i ó n es la que quc i 
mayor olrculiolón de U vbido y el premio tan valioao que ANTONIO HERNANDEZ da expuesta, ^ 
^ P 1 A R I 0 M A R R O Q U I 
FARMACIA E S P A Ñ O L A 
Usad s iempre la P A N A C E A A N f l C A T A R R A L I N F A N -
T I L « S O B O C » que es la f ó r m u l a m á s sencil la y eficazpara la 
c u r a c i ó n del ca tar ro en los n i ñ o s . 
P rec io del frasco: 1 peseta. 
1 
T I N T U R A D E Í O D O I N A L T E R A B L E « S O B O C » . — L a 
ú n i c a que no p roduce i r r i t a c i ó n en la p i e l y es de conserva-
c i ó n indef in ida . 
Precio del frasco: 0'15 pesetas. 
Y DE 
C Q M P A G N I E A L G E R U N N E 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 18 77 
Capi ta l : 105 .000 .000 de francos comple tamente desembol-
dos 
Reservas: 88 .000.000 de francos 
D o m i c i l i o socia l : PARIS , 50, R u é d A n j o u 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA 
CAMBIO 
Cuentas de d e p ó s i t o s , a vista y fijas 
D e p ó s i t o a venc imien to 
Descuento y cobro de giros 
C r é d i t o s de c a m p a ñ a . — P r é s t a m o s sobro m e r c a n c í a s 
E n v í e s de fondos-Operaciones sobre t í t u l o s . D e p ó s i t o de t i t u l o 
Suscripciones-Pago de cupones 
A l q u ü e r de departamentos de cajas do h i e r r o 
l! t»i»ión de cheques y cartas de c r é d i t o sobre todos los paise 
Agencias en FRANGIA 
y en todas las ciudades y pr incipales -Iccalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de ¡BARRUECOS 
AGENCIA EN LAR ACME 
Carretera de A l c á z a r 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
Para la propa-
ganda de las Ex-
posiciones 
Mad.id. — «'nformacicnes» pu-
blica esta noche un ar l icu l : fi ma-
do por ei ex senador catalán don 
Srniüo Junry, en el que dice, 'ef i-
r iéndose a la prcp jr-nda de ias 
Expos'ciones de Sevilla y Barce-
lona, que cuando él fué secretario 
del Comité organizad:r de la de 
Barcelona uno de sus proyactos 
para propahanda era el de crear 
19 premios de 2 500 pesetar cada 
uno para los autores de los mejo-
res artículos publicados por la 
Prensa de las 49 capitales de Es-
paña tratando del Ceitamen. 
Brinda la iniciativa a les seño-
res Cruz Conde y Forond", hom-
bres comprensivos, para que r e c e -
jan en una u otra forma dicha ini 
ciativa en honor de los periodistas 
españoles y en beneficio de los 
Cer támenes indicados. 
COMPAÑIA TRASRftEDITERRANEA 
Servicios España-Afrlca-Canarias 
jLINEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 











Almería " miérco!. 
Málaga Jueves 
Ceuta viernes 
Cádiz . . . . 
i as Palmas , . 
Tenerife . . . 

















S&IidM de Lar&ohe pera O i d i i los d u s 2, 9, 1 1 . 18 21 y 29 
La Valenciana 
Servido - l i a r l o entre Alcázar, Laraphe, Arc i la , T á n g e r , Te -
tuán y Ceuta 
Agricultores 
Se oi recen toda clase de á r -
boles frutales: Naranjos , l i m o -
neros, mandar inos , etc., p ro -
ceilentes de la r e g i ó n valen-
ciana. 
Deposi tar ios para la Zona 
e s p a ñ o l a : Benasu ly y L ó p e z . 
Apar tado 27. Larache, 
Of ic ina : H o t e l Cosmopo l i t a . 
VERMOUTH 
C O R A 
E L T R O F E O I N T E R N A C I O -
N A L D E A V I A C I O N 
Se han concedido !ro-
feos y medallas a los 
capitanes J m é n e z e 
glesias y al ingeniero 
s e ñ o r La Cie iva 
P a i i .— Hl t r o f t o in ternacio-
nal de a v i a c i ó n ha sido otorga-
do al aviador i t a l i ano F e r r a r i n , 
que o b t u v o dos votos de mayo-
ñ a sobre su con t r incan te , el 
austr. l iano K i n g s f o r d Smi t , y 
por la ca t i g c r í a fi men ina , a la 
viadora inglesa lady B a i l t i . 
Eí t rofeo de a e r o s t a c i ó n para 
i927, que no fué o to rgado d i -
cho ^ ñ o , ha s ido conced ido al 
mayor Rosedhal , de la Aeros-
t ic ión ne r tesmer icana , coman-
dante del d i r i g i b l e *Los Ange-
{es>, y el de 1928 al d o c t o r Ec 
kener . comandante de l d i r i g i -
ble « C o n d e Z e p p e l i n » . 
El t rofeo nac iona l e s p a ñ o l se 
ha o torgado a l c a p i t á n J i m é -
nez, y el p o r t u g u é s a l c a p i t á n 
Paes de Ramos . 
El C o m i t é i n t e rnac iona l , aten-
d i e n d o ruegos de varias seccio-
nes, ha conced ido la meda l l a 
de h o n o r a l c a p i t á n Iglesias, 
observador de l c a p i t á n J i m é -
nez, y al c a p i t á n O l i v e i r a , ob-
servador de l c a p i t á n Paes. 
P o r o t ra parte , el C o m i t é i n -
t e rnac iona l , accediendo a de-
seos de la s e c c i ó n e s p a ñ o l a de 
la L i g a I n t e r n a c i o n a l de A v i a -
c i ó n , ha o to rgado una medalla 
de h o n o r al i ngen ie ro e s p a ñ o l 
d o n J u a n de La Cierva y Co-
d o r n i u , i n v e n t o r de l au tog i ro , 
con e' que tan alto ha puesto el 
n o m b r e de la a v i a c i ó n espa-
ñ o l a . 
H o r a r i o de trenes que r e g i r á a pa r t i r del d ía 30 Oc tubre iqaS 
JS t O . O l O 321 O £ 3 
C E U T A A T í i T U A N 

















Cruces: 1 renes 31. y 35, enRwc/ 
» » 33 y 75 ',.n NegT 


















Cruces: Trenes 2 y 76, en Ne^ro. 
Banco Español de Créd¡to.-S A. 
I Horas de salida 





N O T A . — Los coches de 
las 13 y 15 horas solo lle-




De Larache a 1 cional 
Í R ' ^ i a 
ITetuán Ceuta 
De Larache a Alcázar 
De Alcáxar a Laracht 
7,13 y 30 y 16 







Directo y S?D ps 
Í S " oor Tánger , 
^ S O y l l ' S O m . 
8' Q'SO.l l , 13,15, 
ló 'SO, U ' S O y ^ 
horas 
7'30,8'JO, 10, 1?, 
HJV, 17 30,19 
ht30tÍQ,l214t3Q 
Directo y sfa IM* 
sar por Tánge r , 
10 ra. 
























" P A N T E R " 
Las mejores hojas para máqui 
ñas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas 4'00 pesetas. Una or 
ihil la suelta 0'50. De venta ei* 
SOCIEDAD 8UBARRENDA 
TARIA DE TABACOS EN LA 
ZOKA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Te tuán , La-
rache, Alcazarquívir , A r -
cila} Nador y Alhucema*. 
CASA 6 0 Y A 
Esta Brapreta tiene eiíablecido un gran fer lo ¿e automóviles rápi-
Üo» íoodfernos, de gran lujo y comodidad, entre ' eciras, Cádiz y vicever-
sa, y Algecira», Jerez, Sevvia y viceversa, y - ¿ciras y Málaga, en com-
binación con la liegada y salida de loa barcos te jt áe Africa, 
Papit&i desembolsado 80 .428 .500 f í e t e l a 
Reservas 30.290.4,18.2$ 
Uaja de ahorros: Intereses A % a la vista. Quentas eorrieníe* 
en pesetas y divisas extranjeras. 
{Sucursal de Larache: Avenida Reina Yieloria 
Soras de Caja de 9 a 13 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en ÍTÍarruecos 
C. T. M. 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
AGENCIA £ N L A R A C H E : P L A Z A DE ESPAÑA 
Servicios fijos diar ios entre T á n g e r , Larache, Rabat , Casablan-
ca, M a z a g á n , Saffi, Mogador , Mar rakech , Fez, Mekinez , Oued-
Z e m , B o u j a d , Tadla , B e n i - M é l l a l , A g a d i r , Ta roudan t , 
O u d j d a , Mel i i l a y O r á n . 
N O T A I M P O R T A N T E . — La Agencia de Larache extiende billetes 
en firme y con ant ic ipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN L A R A C H E : J A C O B S. L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A Í N A 
Antonio Balagiicr 
Bepósiio de materiales de tons t rucoión . Fábr ica de baldosar 
hidráulicas. Maderas de tedas clases. jBierros. Chapas galva-
niiadas. jLi&bado da ^¿d^ra. Sereria mecánica . Artícnlos dei 
BftBUU Baíería de cocina, fícrámlca. Qrlstalcria. Metales. VEN-
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo ho te l ,montado a la moderna con m a g n í f i c o servicié 
de comedor, e s p l é n d i d a s habitaciones y cuartos de bañe . Go-i' 
l & cajrta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargoa, • 
fists casa cuenta pon un buen ^ _ j 
Rosas de Madrid. Buí langueros . La Parranda. La del Soto dé i 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las ú l t imas Impresiones del 
Niño de Marchena* Vallejo. Niño 
de la Isla. TANGOS: por t r íos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones de 
Pilar García y La Argenllnlta 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
6 0 Y A 
J S 3 1 O o o o c a n i o ^ 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y pereditades marcas.—Tapas variadas. 
Frenta al Teatro Espafia- LáHAíHS 
Bodegas Fran- mwmr* 
co Española 
Dep6slte?|gi Manuel A r s n é 
Avenida Esina ^ í « t o d a 
X¥!Ua "Mazfa T e m » * 
M i Ofifl<8Ml extra. En bHeu^* 
t m u s t o t m I M A M 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
J 
D I A R I O MARROQÜ5 
DESPEDIDA DE L A AGRUPA-
CION C S L I A DEZA 
T E A T R O E S P A Ñ A 
LAS MEJORES PELICULAS 
Con una Luei i i i entrada, h i -
o anoche SÜ despedid.i ]u no- Es ya co rmm y corr ien te en 
table agrupa- . ión a r t í s t i c a de l;os c í r c u l o s c i n c n i a i o g r á f í c o s 
CeHa Deza. qne ai p r inc ip i a r la temporada 
Como en la- noches pr?cc- de cine, los c r í t i c o s de mayor 
¿entes, cosecharon h a s t ó n l e s y r e p u t a c i ó n den su o p i n i ó n en 
ujerecidos a p í a u s o s las columnas d? la prensa pe-
El gran gui ta r r i s ta A n t o n i o r i ó d i c a y g remia l sobre las pro 
varios n ú m e r o s , siendo ca luro ducciones que a su j u i c i o , rae-
samente ovacionado Y la i n - recen el honor de ser co.nside-
comparable O l i a con sus i n i - radas "Las mejores p e l í c u l a s 
nfitables tangos a r ^ c n l í n o s , del a ñ o " . 
también fué m u y . aplaudida y Pues b ien ' Pyra "Beau Sa-
repetido b a s i a n í e ^ n ú m e r o s , b r e a n " la p e l í c u l a que hoy so 
goy marcha a A r c i l a la-agru proyecta en nuestro es digna 
pación en cuy.» plaza h a r á n su sucesora d é "Beua Geste" y 
pPesenatción ut s c o n a e h s í a - y tanto esta como aquella han 
presentación seta noche, que obtenido el mayo? n ú m e r o de 
indudablemente s e r á acogida votos h a c i é n d o l a s resaltar en-
fan favorabl'MKentc covno en t re las p e l í c u l a s de este a ñ o 
Larache. 
NOTICIERO DE LARACHE 
SUBASTA 
Evel in Bren!, la encantadora 
i n t é r p r e t e de " L a ley del h a m -
pa" , hace en esta p e l í c u l a un 
papel de vampiresca delei tando 
Z nos con sus enormes facu l t a -
El domingo a las once y rae des 
dia de la m a ñ a n a en el Hote l « ¿ e u á S a b p o a u M p o s e e a c . 
de Ventas se remataran al me ^ ^ v o m { [ ] d [ c ^ drnma 
jor postor los muebles y m o r eiBOCÍonante v con,e(lia m i f í i o 
acucias siguientes: sa 
Cama de mat r imonio de ha- Es a d a p t a c i ó n de la novela 
Cartelera 
ya, camera e indiv idual , mesa de pers iva l W r ( n , m m de su 
de noche, de comedor y de co- antecesora uBean G e s í e ^ 
ciña. Máquina de coser " S i n -
egr", reloj de pared, velador, 
centro, de mimbre , sillones de 
mimbre, cuna. Marcos para a m 
pliaciones y cuadros, estante 
ropero grande y p e q u e ñ o para 
cocina. ' 
Bicicleta, gramola, g ramofo 
no, pa thé , discos, p a r a g ü e r o 
con luna, aparatos de radio de 
una l á m p a r a para cor r ien te 
eléctrica, estufa. j 
T E A T R O E S P A Ñ A . — E s t r e -
no de la gran s u p e r p r o d u c c i ó n 
« B e a u S a b r e u r » , po r el gran 
actor Gary Cooper . 
* * * 
C I N E M A X . - Estreno d é l a 
Caja con aguH de mesa, dos grandiosa pr oducc ión «La gran 
cajas de j a b ó n , dos cojas de duque y el c a n n r e r o » . 
jabonil, corbatas de seda, mos r o m p b t a r á el prog-ama una 
trador y e s t a n t e r í a , t ina ja , ca P e l í c u l a c ó m i c a , 
ma do c a m p a ñ a , montura . • " " ^ 
Anillo de oro de 18 k., j u e - "Q O Y A " 
go de te de zat/Aima, juego de LaracLe-Alcazar -Sevi l la 
te niquelado, centro de mesa GRANDES T A L L E R E S DE I M 
y otros muchos a r t í e u l o s . ¡ PRENTA CON M A Q U I N A S L l -
r N O T Y P E 
r> i » ! t n A l m a c é n de papel 
ür. J . Mafiuel Ortega i ubrer ia 
M, , — Aparatos fo tográ f i cos 
Especialista en enfer hedades | M á q u i n a s d e o 8 c r i b i r 
dslos ojos. Ocu l i s t a del Hos-
pilai iV.iUtari d i p í o m n d o dftl 
Instituto O f t á l m i c o N s c í n n a l 
íle Madrid y d e 1 Hote l Díc u 
de Puris . 
Camino de lu Guedi ra , 44 
Consulta: de 3 a 5 
Gemeros de c a m p a ñ a 
Gasa proveedora de la Real 
I n s t i t u c i ó n Cooperativa pa-
ra funcionar ios del Estado, 
la P rov inc ia y el M u n i c i p i o 








ie reúnen en lo 
HARINA LACTEADA 
M E S T L É 
(nuevo lórmula) 
protege a los niños contra el raquitismo 
y los desarrolla fuertes, sanos y robustos 
Con m o t i v o de celebrarse en A don A r t u r o Laclaust ra en 
Alcaza rqn iv i r m a ñ a n a domingo v í a m o s nuestro m á s sentido p é 
una fiesta en honor del inge- saine por tan i r reparable pó:*-
n iero je fe de Fomento don Pas- dida. 
cual A r a g o n é s , y a la que que-
dan invitados ios s e ñ o r e s so-
cios del Casino E s p a ñ o l , v con . ™ m b o A Ceuta y Se-
el f m de no res ta , elementos V11*.*?* ^ 61 ̂  Se 
... b a s t í a n . 
a tan merecido y s i m p á t i c o ac-
to, esta sociedoo no c e l e b r a r á s * ' 
en d icho d í a el baile acostum Joven fo rmal , se ofrece para 
brado de los d í a s festivos. c o l o c a c i ó n por la m a ñ a n a o po? Francos 
Para trasladarse a la plaza la tarde, p ref i r iendo la tarde. Libras 
ci tada se fo rmará , en esta u n O f r e c e r á g a r a n t í a si a s í se le Dolares 
t r en especial, que t e n d r á la sa exige. Di r ig i r se a A . D. A p a r -
t ida a las 16 horas del d í a 26. tado 43. Larache. 
U L T I M A H O R A 
Defini t ivamente se ha fijado para 
el día 11 de febrero la boda de la 
hija de la Duquesa de 6 u ¡ s a 
cen el príncipe Cris tóbal de Grecia 
CIERRE DE BOLSA 
Por noticias que rec ib imos 
de M a d r i d , sabemos que ayer 
ha con t r ido m a t r i m o n i o en la 
corte , el d i s t inguido c a p i t á n de 
E. M . don R a m ó n Armada , con 
la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Elisa Sa-
r r i á de las Heras. 
A las n u m e r o s í s i m a s f e l i c i -
taciones que rec ib ie ron los j i i -
venes y dis t inguidos esposos, 
unimos las nuestras m u y s-.uice 
ras, d e s e á n d u i e s una i n t e r m i -
nable luna de m i o l . 
* » 
La P o l i c í a Gubernat iv . i ha de-
tenido en el d í a de ayer a tres 
i n d í g e n a s que h a b í a n realizado 
algunos robos en m e t á l i c o . 
A P R E N D A usted con t od ; 
comodidad desde su c i sa : 
T e n e d u r í » de L i h ' o s , C á ' c u 
'o, O r t p ^ r a í t a , Reforma dt 
' e t f , T a q u ^ r a f i a , Mecano 
r a f a . C m r e pondenc iapa r 
t^cuhr y M e r c a r t i l , O r g a n i 
z a c i ó i comerc ia l . Organiza-
c ión indu> t r i a l , Pub l i c idad 
etc por los acredi tados me 
todos p o r c o r r e ^ r o n d e n c i r 
de la A C A H E M I A C O T S 
Rose I o n , i48 . K . , Barce lo 
n ^ . P í d a n o s fo l le to explica-
t i v o , g r a t u i t o . 
L L E G A A S E V I L L A DON A L -
FONSO 
2g-Qg* Lk?go hoy a bcv i l i a Su M a -
e,. k Justad el Rey Don Alfonso que 
embarco seguidamente para el 
P R I M O DE R I V E R A COXTI- '0010 D o ñ a n a en dond,3 Se p r o -
N U A l 'M C \ M V ¡ p o n e asis t i r a una c a c e r í a que 
,ha sido organizada en su h o -
E l j e fe del Gobierno gen^i110^ 
ra l P r i m o de Rivera, aunque N O T I C I A S DE MEJICO 
sin fiebre, cont inua guardando 
cama. 
Los m é d i c o s han aconseja-
do al President.'í. que por ahora 
no abandona en lecho. 
P A R A L A BODA DE L A H I J A 
DE L A DUQUESA DE GUISA 
Se rec iben noticias de M é -
j i c o dando cuenta de (pie la 
rel igiosa Sor (Concepción Aoe* 
vedo, se encuentra enferma de 
gravedad en la c á r c e l donde 
cumple condena de veinte a ñ o s 
que le ha sidq impuesta a raiz 
sus h i jas Dolores y Mercedes. 
Fue ron recibidas en la es-
j t a c i ó n por algunas personas 
Anuncios breves^1,eales, altos -r)ulatinos y a ^ n -
nos miembros del Gobierno. 
c~ ^I^,,ÍI^ • La infanta d o ñ a Luisa y sus Se a lquua una casa con sei 
del asesinato del geneia l Obre 
I^ legó hoy a Madr id la in fan S011, 
ta d o ñ a Luisa a c o m p a ñ a d a de E L E S T A D O L E Í . REY DE I N -
GLA TERRA 
Comunican de Londres que 
no ha sido fac i l i tado parte f a -
cul ta t ivo pero en la secretaria 
de B u c k i n h a m han ma ni Testa 
do p a r t i c u l a r m e n l e que los p r u 
gresos registrados eslos d í a s 
D e s p u é s de recuperado lo ro ^ a ^ u i m l,na casa con 801 h i i as m a r c h a r á n a Palermo 
bado, los tres citados cacos in habitaciones, carre tera de Na- ^ a s marcha, an a P a k n n o 
gresaron en la c á r c e l . 
iona. R a z ó n : A ^ L ó p e z E s c ¡ i l a ñ t p r i n c i p e MhU>b*\ de Grecia 
Para asuntos que le intereso „ ! Def ini t ivamente la boda de 
debe presentarse con toda ü r ^ . , , . i l o s pr incipes ha ^ido fijada pa 
gencia en la^Junta de Servicios E l ,mpor lan te Periodlco * ' M el once del p r ó x i m o mes de 
Locales, Negociado de q n i n - la zona francesa " L a Press M i | febrero , 
tas, Natal io Herrero, padre del roca ine" se vende todos los . L a infanta y sus hi jas como E L P R O X I M O CONSEJO D E 
mozo Juan Herrero M a r t i n . d í a s en e, Establecimiento "G< • P ^ 0 . O v a r á n a los. M I N I S T R O S 
¡ ,contrayentes valiosisuuas loyas . , , 
I y a " . de estilo sevil lano. i Hasta el Prox ,mo 3abad40 f 
Ayer fa l l ec ió en Madr id la que l l e g a r á el muus t ro de la 
respetable madre del d i s t i n - j Se ofrece j o v e n p r á c t i c o en E L I N F A N T E DON CARLOS , E c o n o m í a 110 se c e l e b r a r á Con 
dor, cerca dle Grupo Escolar f rf asistir M ^ ^ i do la h i j a en el ^ Jo y ^ K m 
y dos casitas en calle Barce de la duquesa de Guisa con ^ o ü e n [ á o . 
Se anuncia qÚQ el p r inc ipe 
de Gales sustituirá a sa pa-
dre en las p r ó x i m a s recepcio-
nes de l a corte . 
guido ingeniero don A r t u r o La contab i l idad por partida doble, 
cluastra, siendo su muer te sen R a z ó n Casa Goya. 
t i d í s i m a en la buena sociedad 
por sus dotes de bondad. 1 ** 
sejo de min i s t ros . 
E l infante don Garlos l l e g a r á A C C I D E N T E DE A V I A C I O N 
m a ñ a n a a Madr id desde delicie 
m a r c h a r á t a m b i é n a Cannes Comunican de AUes que en. 
- , o o n su h i j a , para despedirse.61 accidento de a v i a c i ó n o c u r r í 
COMERCIANTES DE ESTUPE que, efect ivamente se dedica de los condes de « a s e r t a . ;do ^ ^ c f r UR hldroavi ,ót í 
PACIENTES Y MONEDEROS ba al infame t rá f ico y a d e m á s ' D e s p u é s r e g r e s a r á a V U l a n - Procedente ^ Tui iez n ^ r ^ 
r ique donde p e r m a n e c e r á con ron cuat ro pasajeros y c i p -
FALSOS DETENIDOS EN 
TANGER 
T á n g e r . — L a p o l i c í a t e n í a 
hace t i empo noticias de que ceso, 
algunos ^sujetos de poco r e - | • — — 
mendables antecedentes se de papei de carta blanco, color 
dicaban al co ín^rOip de es lu- y fileteado en estuche y carpe-
pefacietnes y ha trabajado pi's, tas de c inco cartas en "Goya1' 
tas hasta logra r detener a ana 
• * * 
de c a m í b a r en los Bancos W ^ g ^ ^ hag joto y . radiotelegrafista del c i - . 
l letes falsos del Banco de Es- t& la fecha de la boda. | tado aparato su f r i e ron hondas 
p a ñ a , s | ' g r a v í s i m a s . 
Se sigue el opor tuno p r o - SE R E U N E E L J L R A D O PARA F A L L E C I M I E N T O DE U N PO* 
L I T I G O EGIPCIO DESIGNAR A L A JOVEN QUE 
H A DE REPRESENTAR A ES-
P A Ñ A Telegramas del Cairo d ice i i 
que ba fa l lec ido el presidente 
Ha quedado reunido el j u r a - que fué del Consejo de m i n i s -
do clasificador que ha de selec tros Moharned B a j á S o l i m á n 
c ionar a l a joven que ha desque contaba ac tua lmente no^ 
representar a E s p a ñ a en el con venta y seis a ñ o s , 
curso de belleza de P a r í s . F u é el fundador del p a r t í -
Han sido seleccionadas Carjdo popul is ta que luego se d e n ó 
m e n Toledo, m a d r i l e ñ a y M a - m i n ó l i be r a l , y era padre del 
r í a G i l , Santandenna. !actual jefe dedicho par t ido . 
Solo resta al ci tado Jnrado ' G O M F / í 
la e l e c c i ó n de una de estas. 
DE VENTA 
0 4 8 4 & O Y 4 
HOTEL 
F r a n c i s c o Vellido García 
En lo más céntr ico de la poblac ión. Habitaciones conforta* 
bles. Cuarto de baño . Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
L u z y g u í a 
para la madrt, * s este u v 
nocido reconstituyeme 
Con él. la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
le a su hi)o v aleja los 
pelaros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo i 
C«rca de medio siglo 
&i éxito creciente 
Aprobado per la keal 
Academia de Medicina 
E l meior consejo para una madfe 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del áctivisímo larabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Pedid Jarabe Salud para «vitar imitacionea. 
D I A R I O M A R R O Q U I 
O ü i l L N O V 
De nuestro corresponsai-delegado Francisco R. Galviro 
En honor de don Pascual 
A r a g o n é s 
L-i buena sociedad de A lcá -
zar ba organizado u n gran ba i -
le ed honor del i n g niero j t fe 
d i F o m e n t o don i 'á c u á l A r a -
g o n é s que ha de ver i f ica; S 3 en 
el Real H o t e l . 
Este b tile de nuestra alta so-
c iedad t e n d r á l u g £ r m a ñ a n a 
domingo , d e s p u é s de la c o m i -
da que 1 i ; o M a c ó n de A,1CÍ> 
z r q u i v i r d á en he ñ o r de t an 
i u^tre i ngen i ra . 
í oaocedera la co i s ' ó n or-
ganizadora de este b i e de los 
deseos de d i s t inguidas familias 
de Larache de asistir a este bai 
lo, ha ob ten ido de' d i rec t )r de 
Obras P ú b l i c a s don Dan ie l P i 
queras que se orgnnice u n tren 
especial , que s a l d r á de Lara-
che a las cua t ro de la tarde pa-
ra t raer los inv i tados al b l i l e . 
T e r m i n a d o el b l i l e , que ha 
de estar c o n c u r r i d i s i m o , p a r t i 
r á d icho t ren para Larache con 
las d is t inguidas fan i ¡as que 
hayan ven ido inv i tadas e la 
vecina y hermana c iudad del 
Lucus . 
De ajedrez Una a g r e s i ó n 
Est t noche, a las g So, t e n d r á 
lugar en ei C i r c u l a Mercan t i l la 
par t ida de ajedrez en la que el 
c a m p e ó n , i lus t rado teuiente co 
rone l s e ñ o r Rodr iguez Lasala, 
l u c h a r á s i m u l t á n e a m e n t e con 
unos v e i n t i c i n c o tableros, ma-
n jados m u e l o s de ellos por 
prest igiosos af ic ionados a este 
hermoso j u e g o . 
Se supone <. u como en las 
ante i . res p; r t idas celebradas, 
c o n c u r r a n af ic ionados en ma-
y o " n ú m . r o de a vec ina c iu -
dad de! L u us, ya que, s e g ú n 
rumores , parece que a esta i n -
teresante s í m u t á n e a han d e 
asis t i r varios ser.ores de cono 
ci la competenc ia en este jue 
go de A r c i l a y T á n g e i , lo qu t 
d a r á m a y o r i n t e r é s a la noble 
lucha . 
Con mucha a n i m a c i ó n y en-
tusiasmo se v i e r e ce lebiando 
e l t o r n o e l i m ' n a t o r i o del g ru -
po B de jugadores locales, es-
pe á idose al f ina l grandes sor-
presas. 
La Cordobesa 
6ran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
Bdanuel C. Sánchez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la m á s extensa y 
variadá. 
E l Restaurant m á s bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
C o r r e c c i ó n y limpieza es el don 
de esta c á s a . 
ügue l Alcaide 
de la 0 iva 
Abogado ¿el Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tribonaies de España 
en Mr.rraecos 
T a l l e r de e b a n i s t e r í a y ca rp in -
t e r í a en general , de Baldomc-
ro Me l l ado Gaivez. 
Espec ia l idad e n muebles 
de l u j o . 
D o r m i t o r i o y c o m e d o r de ma-
dera de haya, ambos desde 
m i l pesetas. Puertas inte-
r iores de p ino ro jo , desde 28 
pesetas el me t ro cuadrado . 
Se fac i l i tan presupuestos p a r á 
toda clase de obras de car-
p i n t e r í a . 
Pa o a plazos y al contado 
Cal le del Consu lado 
^ A L C A Z A R Q U I V I R 
Se vende 
*Si Soí' ' A B C 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 




"La Publicidad de Qi'ífiiada* 
'¿BREHIA "GOTA- UAZÁZM 
iSl mejor papel de fumfi r GLA 
^IGO. Líüja de c ien l i b r i t o s » 
5 '50 ea la caaa "Goya" 
A unos 20 k i l ó m e t r o a del po-
blado del Soco e l Arbaa , d? la 
zona francesa, nuest ro estima-
do amigo D . J o s é E s c r i ñ a I r a -
cheta fué ob je to de una agre-
íiión en la tarde dítl ¡ u e v e s , de 
!a qu a f r í u n a d a m e n t e resul-
tó i leso. 
S e g ú n no ¡c ía s c;U - nos f . c i -
l i ta el m ' sn o in tere ado, e l se-
ñ o r E s c r i ñ a regresaba de Casa-
blanca con var ios a u í o s «Ci 
t roen>, de los que d;ch s e ñ o r 
es repr t s ^ r t m í e n esta zona. 
A unos veinte k i l ó m e t r o s de l 
zoco el Arbaa y v i n i ndo p o r 
la carretera, s i n t i ó el s e ñ o r Es-
c r i ña u n d i paro q i e le h izo 
volver la cabeza y detener e l 
¡ u t o . 
De este d i sparo r e s u l t ó r o to 
uno de los cristales de l au to , y 
a n o ser por la res is tencia del 
mi smo hubiera c usado graves 
lesi nes a su ocupante . 
S -guidamente el s e ñ o r Escr i -
ñ a se a p e ó d . l : u to para pode r 
observar de d ó n d e h a b í a ven i -
do el d i sparo . L a sorpresa de l 
s e ñ o r E c r ñ a fué mayor a l ob-
servar que otro coche que con-
d u c í a un chaufer suyo, h a b í a 
r ec ib ido t a m b i é n o t ro d i sparo , 
h a c i é n d o l o capotar . 
A l l legar el s e ñ o r E s c r i ñ a al 
zoco el A r b a a d i ó cuenta de lo 
sucedido a la a u t o r i d a d c o m -
petente, y s e g ú n not ic ias que 
nos f i e l tan ,no se p r e s t ó la a ten 
c i ó n que la ser iedad y ca l idad 
del s; ñ o r E s c r i ñ a seSmerecen. 
Los disparos parece que son 
de una escopt ta de caza, a j u z -
gar por las s e ñ a l e s que t i ene el 
auto . 
Nosot ros , que hemos p o d i d o 
ver el coche que ocupaba el 
s e ñ o r E s c r i ñ i , podemos dec i ' ' , 
como al p r i n c i p i o anotamos, 
que a no estar cer rada la c o m -
puer ta de c r i s t a l y ser t an re-
sistente, hub ie r a causado el 
disparo graves lesiones a l se-
ñ o r E s c r i ñ a . 
Lamentamos en el a lma e l in 
c iden te o c u r r i d o a l q u e r i d o 
amigo , y nos congra tu lamos de 
que el s e ñ o r E s c r i ñ a haya re-
sul tado ileso. 
Junta de Damas 
Pro-Iglesia de A l -
cazarquivir 
Coenta de la tómbola organizada por 
esta Jonta 
I N G R E S O S 
Ptas. Cmos. 
Donativos hrs 'a el 
30 de Septiem-
bre, según se de-
talló en las listas 
que í e publicaron 
en e s t e mismo 
per iódico 
Donativo del s e ñ o r 
Gastaminza 
Idem por conducto 
de doña Rosario 
García Gracia 
Venta de pape'et s 
Suman los ingresos 
31 ideai idem, reci-
bo de la luz eiéc* 
trica 2470 
11 Enero 929; gra-
tincacion al sereno 10 00 
Suman los gastos 1.309*20 
R E S U M E N 
Suman los ingresos 6.169'r)0 
Suman lós gastos 1.309*20 






Uisr.^enui y maierlftl e iác l r i 
09 da la major ahua al praob 
Fer roca r r i l de LaracherAichzúr 
Servicio combinado con el Ferrocarril Tánger-Fei 



























E S T A C I O N E S 
TRENES DESCEN 
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G A S T O S 
7 A b r i l 927, factura 
«Arca de Meé», 
por papel pata 'as 
papeletas y pro-
oaganda 
20 idem idem, giro 
de la cantidad an-
terior 
Idem idem idem a 
la Casa Gasea por 
franqueo de va-
rias obras para U 
tómbola 
28 Oetub e i l e m , 
ingredientes,pas 
ta pol ígrafo para 
escribir las cartas 
de propaganda 
5 S e p t i e m é r e 928, 
factura Casa Gar-
cía, Madr id , por 
objetos pa r a la 
tómbola 
Idem idem idem, 18 
paquetes postales 
p a r a enviar d i -
chos objetos 
Idem idem i d e m , 
« Almacenes San 
Mateo», Madrid, 
por objetos 
Idem idem i d e m , 
c u a tro paquetes 
postales 
8 Noviembre idem, 
factura de « L a 
Moderna » p c r 
B . L . M . y sobres 
18 idem idem, reci-
bo de Isaac Be» 
rrós, por el bem-
bo 
30 idem Idem, fac-
tura de la ferrete-
ría Leví , por ob-
jetos-premios 
Idc m idem i d e m , 
del bazar del mis-
mo s e ñ o r i d . id . , 






Maquinarías agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía . 
Representante general para toda 
la zona e s p a ñ o l a de Marruecos 
A N T O N I O D E T E N A 
N A V A R R O 
A l c a z a r q a i v i r 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUlVli-. 
Hoy 26 de Enero de 19x9 
SeccioD Con t inua de seis 
a '' oce de ¡á noche 
La preciosa pe l í cu la , titu-
l adá 




NOTA.—Se expenden blU ítes de ida y i 
para 1¿, 30 y 60 Tlajes, valeda «~or3>, 80 
nntanjente asi como billetes de JIb • circuli 
El tren número 11, circuís 02 si b os y 
El tren níiraero 10, circula 'os d l ¡ 
re íodas ¡as estaciones, valedaros por deco fechas, v ahono? 
resp.ctivainente, utiiizahies cor una o varia* persona* tatt». 








L a r a c h e - A l c á z a r 
S E R V I C I O D E VIAJEROS 
A partir del 23 del mes actual, 
queda inaugurado un servicio de 
viajeros entre Larache y Alcazar-
quivir, con coches marca <Pan-
hard>, de 15 plazas, limousines. 
H O R A R I O D E S A L I D A S 
Salidas de Larache para Alcazar-
quivir: 7*30 y 10 mañana y 12, 
3'30 y 6 tarde. 
Salidas de Alcazarquir pata Lara-
che: 7'30 y 10 mañana , 12 y 4 tar-
de y 8 noche. 
Precio único Larache-Alcazarquí-
vir o viceversa: 2 pesetas. 
Despachos de billetes 
En Larache: Plaza de E s p a ñ a , 
Oficina L t vy ( Junto a o L ^ Viní-
cola».) 
En Alcaz rquivir : Oficina Sicsú 
(junto al «Café Imperial».) 
Antonio Balboa 
P r o v e e ó o r ft) E jé rc i to 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia e«paño 'a 
Envío a domici l io . 
Despacho Central: Plaza del 
jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Reservado p a r a el automóvi l ílCitroen" 
La marca de a u t o m ó v i l e s m á s conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para L a r a c h e , Alcazarquiv ir y Arc i la 
J o s é E s c r i ñ a I r á c h e t a . 
Se facilitan c a t á l o g o s , notas de precios y condiciones de venta j 
NOTICIERO DK ALCAZAR. 
QUIVER 
La Directiva del Círculo Mer-
cantil, en a tención a la comida y 
gran baile que ha c'e tener lujar 
mañana en honor del ingeniero 
de Fomento don Pascual Arago» 
nés, ha considerado conveniente 
suspender ia asamblea que te; ía 
anunciada para mañana bast el 
próximo domingo. 
Obedece esta acertada deter-
minación a los deseos que tiene 
la Directiva de no restarle a sus 
socios el interés que han de tener 
en asistir a estos actos. 
Muy aceptable consideramos 
esta de t e rmin -c ión , puesto que 
con los actos que se celebran en 
honor del señor Aragonés , habría 
de asistir a la asamblea un reduci-
do número de socio?. 
En el día de ayer dió comien-
zo el riego asfáltico en la hermosa 
rven idá que ha de llamarse de 
Primo de Rivera y que es conoci-
da por el camino del apeadero, 
cuyas obr¿s de pavimentación es-
fcán a cargo de los sem í e s Salva 
dor Hermanos. 
Se encuenlra en esta el pro-
pietario ie las pel ículas <E1 capi-
tán B lood» y «La mujer desnu-
da», don Carlos Plaja. 
Para visitar a su clientela estu-
vo en esta el industrial don Félix 
Bornstein. 
Mañana t endrá lugar un gran 
baile en la Sociedad Unión Re-
creativa y Deportiva. 
* * » 
SE A L Q U I L A o vende con fa-
cilidades de pago una cantina en 
el campamento general, con es-
tantería, mesas, sillas, etc., etc., y 
una mesa de billar. 
Razón: Isaac A . Bergel, ferrete-
ría «El C a n d a d o » . 
•— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
6 a r c í a - G a l á n 
Plaza de l T e a t r o » 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
p ú b l i c o , que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los e s p e c í f i c o s como en la ' 
recetas. 
ifaíos y ni á en buenas condiciones e 
y 
